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RESUMO: O descarte inadequado de medicamentos tem sido um dos grandes problemas dos municípios 
brasileiros. Com poucas informações sobre o descarte correto de medicamentos, a comunidade continua 
despejando medicamentos em pias, vasos sanitários e até mesmo no lixo, contaminando aquíferos, lençóis 
freáticos, rios e também o solo, principalmente por causa dos lixões. Além de apresentar riscos para o meio 
ambiente, esse método também é prejudicial à saúde da sociedade como um todo, já que algumas substâncias 
conseguem passar pelas estações de tratamento de esgoto e são encontradas em água potável. O Projeto Educação 
em sustentabilidade: Reduzir e Reciclar tem como visão fortalecer e promover ações relacionadas à promoção 
à saúde para melhorar a qualidade de vida da população, a partir, do armazenamento e descarte adequados de 
medicamentos. O Projeto tem como objetivo desenvolver atividades educacionais promovendo o uso racional 
de medicamentos, discutindo o armazenamento adequado e orientando sobre o descarte correto dos mesmos. A 
metodologia adotada está pautada na proposta pedagógica de Educação Popular, na perspectiva de Paulo Freire, 
a qual proporciona o encontro dos sujeitos (universidade e comunidade) para refletirem a sua realidade concreta. 
Desta forma, para cada evento foram desenvolvidos projetos paralelos que atendessem da melhor forma a 
necessidade do público envolvido. Para o evento Volvo Ocean Race foi construído um jogo interativo sobre 
descarte consciente de medicamentos (ECOQUIZ). Nesse mesmo espaço foi apresentado um vídeo mostrando as 
consequências para o meio ambiente, além da exposição de medicamentos e cosméticos vencidos e não utilizados, 
contendo imagem de interrogação para estimular a curiosidade do visitante. Essa exposição além de ser utilizada 
no evento “Volvo” também foi utilizada no evento da Semana do Meio Ambiente e na SIPAT – Cadence. Na 
Cadence foi realizada uma pesquisa sobre o armazenamento e o descarte do medicamento, (segundo pesquisa 
realizada com os funcionários 70% deles descartam o medicamento vencido no lixo comum, 4% descartam na 
pia ou vaso sanitário, 6% levam até a UBS e 3% levam a farmácia). O evento Fala Farmacêutico também teve o 
intuito de mostrar através de jogos lúdicos a importância do descarte correto dos medicamentos. Neste evento 
houve a participação de acadêmicos do curso de farmácia, através da disciplina Farmácia e Sociedade, na qual os 
jogos foram construídos, promovendo a articulação ensino-pesquisa-extensão e foi apresentado para os alunos 
do colégio de aplicação da Univali, bem como para o público interno da Universidade. Os relatos dos eventos 
mostram que apesar de algumas pessoas conhecerem os prejuízos provocados pelo descarte inadequado de 
resíduos ao meio ambiente, muitos desconhecem como realizar o descarte adequado. E uma grande maioria sabe 
que prejudica o meio ambiente, mas desconhece objetivamente o impacto ambiental. Nesse sentido o trabalho 
informativo/orientativo está atendendo de forma satisfatória seus objetivos, desenvolvendo a consciência dos 
sujeitos quanto à importância do descarte correto.
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